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INVENTAR FONDA DON KUZME 
VUČETIĆA U DRŽAVNOM 
ARHIVU U ZADRU 
Auktor donosi inventar arhivske ostavštine 
hvarskoga svećenika i povjesnika dan Kuzme 
Vučetića (1864.-1948.), koja se od njegove smrti 
čuva u Državnom arhivu u Zadru, a važna je za 
crkvenu i građansku povijest otoka Hvara i 
nadasve otoka Brača. Na kraju se objelodanjuje 
dosad nepoznata zadarska isprava iz 13. stoljeća u 
istoj ostavštini. 
Povijest stvaratelja fonda 
Đon Kuzma Vučetić, stvaratelj ovog fonda, bio je 
svećenik i povjesničar-amater na otocima Hvaru i Braču. 
Svojim je radom doprinio očuvanju i poznavanju kulturne 
baštine ovih otoka. 1 
Rođen je u Hvaru 5. ožujka 1864. godine, od oca 
Nikole pok. Ivana, bačvara, iz obitelji s nadimkom "Kosić", 
i od majke Kate, rođene Stanić. Ova je grana hvarskih 
Vučetića dala i osnivača znanstvene daktiloskopije Ivana-
Juana Vučetića (prvog rođaka đon Kuzme, sina njegova 
strica Viktora). Kuzma Vučetić je polazio osnovnu školu u 
Hvaru, gdje je privatno kod svećenika učio i niže razrede 
gimnazije (prvih 5 godina), koje je zatim polagao u Splitu. 
U splitskoj Cesarsko - kraljevskoj gimnaziji pohađao je 
zadnja 3 razreda (VI., VII. i VIII.) pod ravnateljstvom đon 
Frane Bulića. Nakon toga u Zadru završava bogosloviju, a 
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Đon Kuzma Vučetić 
(1864.-1948.) 
(zibrka Muzeja hvarske baš-
tine, dar preč. đon Andre 
Ursića, ranijeg nerežiškog 
župnika) 
nakon toga i tečaj pedagogije. Tečaj katehetike i metodike 
pohađao je u Splitu. Zaređen je za svećenika 1888. od dub-
rovačkog biskupa Vodopića, jer je tada hvarska biskups-
ka stolica bila ispražnjena, te je mladu misu rekao u 
dubrovačkoj dominikanskoj crkvi. Iste je godine postao 
pomoćnik supetarskog župnika Luke Pappafave, kasnije 
hvarskog biskupa. U Supetru je ostao do 1892„ kada je 
imenovan koralnim vikarom i župnim pomoćnikom u 
Hvaru. Po nalogu Ordinar:ijata je od 1897. do 1908. 
priređivao svake godine za tisak dijecezanski kalendar. U 
Hvaru je bio i koncionator (propovjednik), a i aktuarij 
(kancelar-tajnik) biskupske Kurije. U tom je razdoblju 
obavljao i službu korskog piknjara (punktatora). 
Pored obavljanja svojih službenih dužnosti, privatno se 
bavio istraživanjem i prepisivanjem starih spisa i pergame-
na, te se u tome bio tako izvještio da ga je naš poznati pov-
jesničar Tade Smičiklas, prigodom svog proputovanja po 
Dalmaciji s drugom i pomoćnikom dr. Milanom Šufflayem, 
angažirao pri sakupljanju i prepisivanju najstarijih 
hvarskih listina. Nakon izlaska "Codexa diplomaticusa" 
1912„ za nagradu je dobio cijeli komplet. U to je vrijeme 
razvio prilično živu društvenu djelatnost. Bio je tajnik 
Javne dobrotvornosti, pomoćnik upravitelja dobara Pobo-
žnih zaklada (Legati pii) hvarskoga Kaptola i upravitelj 
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dobara Komiške opatije, od koje je više puta bio delegiran 
za prodaju i utjerivanje dohodaka. Nakon smrti hvarskog 
povjesnika prof. đon Jakova Boglića, koji je bio nadarbenik 
nadarbine Sv. Kuzme i Damjana u Hvaru, imenovan je 
njenim privremenim upraviteljem. Bio je kapelan benedik-
tinki i bratovštine Sv. Križa u Hvaru, član mjesnog škol-
skog vijeća i općinski vijećnik. Bio je i knjižničar hvarske 
Kaptolske knjižnice. Kao član društva Cursalon pomogao 
je da se talijanski pravilnik zamijeni hrvatskim, a kao pot-
predsjednik Higijeničkog društva spasio ga je od šikani-
ranja austrijskih lokalnih vlasti. Uz to je bio predsjednik 
Seoske blagajne na neograničeno jamstvo, koja je imala 
opskrbljivati siromašne najnužnijim sredstvima "za 
domaće i poljodjelske poslove", te predsjednik Hrvatskog 
tamburaškog društva Hektorović itd. Strancima koji bi 
dolazili u to doba na Hvar bio je darovit i ugodan vodič po 
kulturi otoka, podupirao je osnivanje pučke čitaonice , a i 
sam je držao predavanja iz lokalne i hrvatske povijesti. 
Po političkom je usmjerenju bio narodnjak (zaborav-
ka u Hvaru imao je i posjetnicu tiskanu glagoljicom). Bio 
je na izborima kandidat Ht'vatske narodne stranke. Na-
kon pobjede na izborima 1907. za Carevinsko vijeće, koji 
su se održavali na temelju zakona o općem pravu glasa, na 
kojima je pobijedio kandidat njegove stranke Ante Tresić 
Pavičić, pobudio je mržnju i zavist protivnika pa je 1908. 
premješten na Brač za upravitelja nerežiške župe. Kakav 
je ugled stekao u Hvaru, pokazuje i način na koji je 
ispraćen s rodnog otoka: Hvarani su ga do Supetra 
dopratili posebnim parobrodom uz glazbu. 
Tu je nakon četiri godine od Općine, koja je imala 
pravo izbora, izabran za župnika (1912. g.), pod starim 
naslovom "natpopa". U Nerežišćima je ostao do umirov-
ljenja 1931. g . 
Godine 1914. izabran je preko đon F . Bulića dopis-
nikom C. k. Središnjeg povjerenstva za spomenike u Beču . 
Sudjelovao je 1894. godine na arheološkom kršćanskom 
sastanku u Splitu, a 1900. godine na onom u Rimu. Na 
Braču je sudjelovao s dr. M. Vrsalovićem na skupljanju 
bračkih arhivalija i dopisivao se s Bulićem i G. Novakom. 
Biskup Pappafava ga je imenovao počasnim kanonikom. 
Godine 1931. kao umirovljenik odlazi najprije u Split, 
gdje ispomaže pri Katedrali, a živi kod nećaka trgovca š. 
Vlahovića (Žarkova 5, danas Papalićeva) . Tridesetih godi-
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na odlazi kod istog nećaka u Stari Grad, gdje je umro 4. 
travnja 1948. 
Od njegovih malobrojnih gotovih radova objavljene je 
koliko znamo vrlo malo. 
1) U Katoličkoj Dalmaciji br. 99. od 23. XII. 1897. 
izašao mu je pod inicijalima D.K.V. topao nekrolog netom 
preminulom đon J . Bogliću. 
2) Iza 1. svj . rata objavljuje u splitskom "Novom 
dobu" članak "Viridarium Luci um" o hvarskom ljet-
nikovcu Hanibala Lucića. ·· 
3) Objavio je rukopis "Sommario .. .. .. alla Miracolosa 
Crocetta ... di Lesina" iz Kaptolskog arhiva u Hvaru 
(Bulletino di archeologia e storia dalmata, XXXI. XXXIII. 
XLVII-XLVIII. Split 1908, 1910-1924/25, copertina; v. D. 
Berić , Prilog biografiji pjesnika Marina Gazarovića, 
PPOH I. Split 1959, 83, bilj. 13 i S. Antoljak, Dosadašnji 
istraživački radovi .. .. Radovi Instituta za hrvatsku povi-
jesti, 10, Zagreb 1977, 11-12). 
4) U Bullettino di archeologia e storia dalmata 
(27/1904, 9-10, str. 116-120) članak "Dal libre: Racolta di 
varie Ducali Terminazioni, Decreti, Giudicij e Decisioni 
dell'Archivio capitolare di Lesina." 
5) Pisao je i članak o nerežiškom župniku dr. 
Jerolimu Bonačiću, kasnije šibenskom biskupu. 
Povijest fonda 
Fond je nastao sakupljanjem starih dokumenata po 
Braču i po Hvaru od strane spomenutog povjesničara­
amatera, svećenika đon Kuzme Vučetića. Prilikom svog 
obilaska arhivalija 1947. godine prof. dr. S. Anto]jak je 
posjetio Hvari u Starom Gradu već ostarjelog svećenika 
đon Kuzmu. Tu je on pregledao njegove arhivalije i u 
svom službenom izvješću iznio da ih je đon Kuzma, koji 
nije imao sredstava za život, bio spreman- prodati. 
Neposredno nakon svećenikove smrti, u travnju 1948. 
prilikom ponovnog obilaska otoka u potrazi za kulturnim 
vrijednostima, prof. Šime Jurić i dr. Stjepan Antoljak 
stigli su u Stari Grad i između ostaloga pregledali 
ostavštinu preminulog đon Kuzme. Uvidjevši vrijednost 
tog fonda, navedeni su ga odmah od nasljednika poko-
jnog svećenika otkupili po cijeni od 5000 dinara i preba-
cili u Državni arhiv u Zadru. Nakon dolaska u zadarski 
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arhiv građa je složena u svežnjeve i smještena među ostale 
privatne arhive bez ikakvog sređivanja ili popisivanja, no 
sačuvala se "priča" da se u tom arhivskom fondu nalazi 
vrijedan materijal, na koji je prof. dr. S. Antoljak u više 
navrata ukazivao. 
Pored ovoga fonda đon Kuzme Vučetića u Državnom 
arhivu u Zadru, jedan dio njegove ostavštine čuva se u 
Kaptolskom arhivu u Hvaru, pod oznakom XV. 14. To je 
svezak njegovih zabilježaka s izvornim dokumentima, što 
je imalo biti građom za svojevrsnu povijest hvarske 
biskupije, gdje također ima dosta podataka koji osvjet-
ljavaju hvarsku prošlost. Drugi svezak iz ostavštine 
ovoga svećenik;a nalazi se u Arhivu Muzeja hvarske 
baštine u Hvaru, pod oznakom Mali fondovi 224. 
Djelokrug, sadria.j te vrednovanje ovih spisa 
Ovaj je fond nastao sakupljanjem najrazličitijih 
dokumenata na otoku Braču i Hvaru od strane spomenu-
tog svećenika. Tako njegov raspon pokriva razdoblje od 
14. do 20. st. Najveći je dio te građe lokalnog značenja, no 
budući da je dokumentacija otoka Brača za sva povijesna 
razdoblja poprilično oskudna, sakupljena zbirka ima 
dodatno značenje. Ova je ostavština, držimo, nezaobilazna 
u daljem proučavanju prošlosti ovih otoka, posebno one 
bračke. 
U njemu se nalaze dokumenti iz područja crkvene i 
svjetovne djelatnosti iz razdoblja od mletačke preko prve 
austrijske, francuske i druge austrijske vlasti, pa prve 
Jugoslavije, sve do sredine 20. st. 
Na početku se može ustvrditi da je najmanje spisa 
sačuvano od samog stvaratelja fonda, đon Kuzme 
Vučetića. Osim doista bogate korespondencije, i njegove 
djelatnosti kao povjesničara, sve su ostale sfere njegova 
djelovanja prilično oskudno zastupljene. Tako ovaj fond 
neće puno obogatiti povijesnu spoznaju o njemu samome, 
puno više od onoga što se do sada o njemu znalo. No bro-
jni spisi koje je ovaj svećenik sakupio i te kako će razjas-
niti mnoge nepoznanice povjesničarima koji se bave 
prošlošću otoka Brača i Hvara. 
Crkveni dokumenti, što je i razumljivo, predstavljaju 
jednu od najvećih skupina spisa u rasponu od 15. do sre-
dine 20. st., i čine vrlo vrijedan izvor za ovu nedovoljno 
proučenu granu naše povijesti. Sastoje se od uobičajene 
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dokumentacije vezane uz svakodnevni život crkve, preko 
one na razini hvarske biskupije, do one vezane za pojedine 
župe na Braču. Posebnu, prilično brojnu skupinu čine 
dokumenti vezani za Blaca i Dračevu Luku, pustinjačke 
samostane na Braču . Brojne su i vijesti o samostanima Sv. 
Ivana u Povljima i Presv. Ruzarija u Škripu. Uz to su u 
ovom fondu sačuvani i spisi pojedinih bratovština, te oni 
vezani za pobiranje crkvene desetine. Posebno su brojni 
sudski spisi koji se odnose na crkvene osobe, te propovi-
jedi sačuvane još od 18. st. Svi ti spisi, premda fragmen-
tarni, predstavljaju značajan izvor za bolje poznavanje 
povijesti crkvenog života na Braču. 
Premda se ne radi o fondu jedne jedine upravne insti-
tucije, upravni spisi predstavljaju oko trećinu cjelokupne 
građe . U njima za pojedina povijesna razdoblja na ovom 
području, od mletačkog do onog prve Jugoslavije, ima 
svakako zanimljivih i vrijednih dokumenata za povijest 
ovoga kraja. Posebno su značajni spisi iz razdoblja mleta-
čke uprave, među kojima se ističu zdravstveni spisi 
(Sanita ~ ' spisi Fon tika, te Congrege na Hvaru iz 17.st. 
Posebnu .važnost imaju i brojni literarni pokušaji. 
Naime, u fondu su među sačuvanim spisima razbacani 
poneki prijepisi klasičnih djela književnosti, te brojne 
pjesme javnosti nepoznatih autora iz 18. i 19. st., u razli-
čitim književnim formama. Ta djela su najčešće soneti ili 
slični pjesnički oblici, nastali u raznim prilikama kao što 
su svečanosti mladomisništva, dolazak u posjet Bana ili 
Biskupa i sl. Ne ulazeći u njihovu vrijednost, oni svakako 
pokazuju intelektualnu razinu viših društvenih slojeva na 
tim dalmatinskim otocima. 
Među najvrednije djelove ovog fonda svakako se ubra-
jaju brojne pergamene iz ranijih razdoblja, jedna čak iz 13. 
st., do sada nepoznata znanstvenoj javnosti. Zanimljiva je 
činjenica da najveći broj najstarijih pergamena potječe iz 
Zadra i odnosi se na testamente poznatih zadarskih 
plemićkih obitelji kao što su Galelli, Nassi, Matafari itd. 
Među sakupljenim spisima nalazi se i nekoliko vrlo 
vrijednih i rijetkih rukopisa. 
To je prije svega poznato djelo hvarskog povjesničara 
iz 17.st. Aleksandra Gazzarija (Gazarovića) : "Avvenimenti 
Starici di Lesina, compendiati in tre libri. . . di Alessandro 
Gazzari nobile di Lesina". Ovaj je prijepis iz 17. stoljeća, 
tj . iz istog u kojem je djelo i nastala, i kao takav pred-
stavlja najstariji danas sačuvani primjerak. Drugo je djelo 
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istog autora "Historia d' illustrissimi prelati di Lesina et 
Brazza .. . d' Alessandro Gazzari nobile Pharense prosegui-
to poi da altri dopola morte dell'autore che segui' l'anno 
1706.", sačuvano u rukopisu iz 20.st., a prepisao ga je 
hvarski zavičajni povjesnik Remigije Bučić, vjerojatno iz 
arhiva obitelji Machiedo, gdje se jedini poznati sačuvani 
primjerak ovoga rukopisa čuvao. Sam prepisivač je 
poprilično debeli prijepis ovog djela, prema posveti nazad-
njoj stranici, poklonio đon Kuzmi Vučetiću.2 
U fondu je sačuvan i prijepis djela također lokalnog 
povjesničara Antuna Matijaševića Karamanea, pod nazi-
vom "Raccolta di memorie antiche riguardanti 1' isola e 
citta di Lesina in Dalmazia . „.", jedan od rijetkih saču­
vanih rukopisa ovog starog povjesničara. 3 
Tu su i tri rukopisa lokalnog pisca iz 18. st. koji se 
pored ostalog bavio i poviješću, đon Petra Bede Salamo-
nija, bračkog plemića. Prvi rukopis je bez naslova i govori 
o povijesti Brača 1775.-1777. godine, a počinje ovako: 
"Libra in cui vengono registrati tutti quei piu' veraci suc-
cessi che giornalmente accadono e che rilevar si possono 
da persone di fede degne ... " U drugom dijelu ovog ruko-
pisa nalazi se prikaz Salomonove Kabale. Drugi rukopis je 
prijevod nepoznatog teksta đon Petra Bede Salamonija iz 
1770. g, a treći je njegov prijevod s latinskog na talijans-
ki jezik Justinove "Historije", načinjen 1776. g. 
U fondu se nalazi i jedan prijepis "Historia delle reli-
quie del glorioso san Simeone proffeta detto II Giusto 
nella citta di Zara 1686.", poznatog djela zadarskog sveće­
nika Lorenza Fondre, vjerojatno iz XVIII.st„ na kojem se 
navodi da je podrijetlom "ex libris Alberti Canova nobilis 
Enonensis" i koji predstavlja jedan od najstarijih poznatih 
sačuvanih rukopisa ovog djela koje je kasnije i tiskano.4 
Zanimljiv je i prijepis iz 1 7. st. rukopisa mletačkog 
državnog teologa fra Paola Sarpija (1552.-1623.), 5 pod 
naslovom "Opinione del padre fra Paolo Servita consultor 
di stato data alli signori inquisitori di Stato in qual modo 
debba governarsi la Repbblica di Venezia internamente et 
esternamente per aver perpetuo gli interessi di tutti i pri-
ncipi da lui descrita per pubblica commissione„„", u ko-
jem on savjetuje mletačke vlasti kako upravljati državom. 
Pored navedenoga, u fondu su se sačuvale i brojne no-
vine, tiskane publikacije, proglasi itd. koje je đon Kuzma 
Vučetić primao ili kupovao i one danas predstavjaju za-
nimljivo vrelo za upoznavanje tog vremena. 
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Plan sređivanja 
Zbog ranije opisanog načina nastanka ovog fonda, u 
njemu nije moguće naći neku strukturu karakterističnu 
za osobne arhive, kakvu znamo iz literature. 
Premda su, naizgled, njegovi spisi rinfuzna količina 
najraznorodnije građe, sakupljena bez nekog kriterija, 
ipak se pažljivim sagledavanjem mogu utvrditi neke veće 
cjeline, na koje se i samo sređivanje ovog fonda usredo-
točilo . 
Kao glavne skupine pokazale su se, s jedne strane, 
svjetovni spisi, koji su nastali radom državnih vlasti u 
pojedinim razdobljima povijesti, a s druge strane crkveni 
spisi kao proizvod višestoljetnog djelovanja Crkve na 
ovim prostorima. U sklopu tih glavnih skupina mogu se 
unutar crkvenih spisa razlučiti pojedine cjeline, nastale 
najčešće radom vrhovnih, odnosno lokalnih organa vlasti, 
a unutar upravnih spisa skupine se definiraju prema 
pojedinim povijesnim razdobljima. 
U ostavštini nastaloj djelovanjem samog tvorca ovog 
fonda, đon Kuzme Vučetića, najbrojniju grupu čine crk-
veni spisi i oni predstavljaju posebnu seriju. Ovaj 
svećenik se uz crkvene dužnosti bavio raznovrsnim dje-
latnostima, koje su također ostavile traga u sačuvanoj 
dokumentaciji i od njih je načinjena jedna serija osobnih 
spisa. Najznačajnije je svakako njegovo bavljenje povi-
ješću. Te spise sam podijelio na one koji se odnose na: 
opću povijest, povijest Dalmacije, te onu lokalnu, povijest 
Brača i Hvara. Posebnu skupinu čine brojni prijepisi 
raznih dokumenata nastali od samog tvorca fonda. Svi 
ostali spisi vezani uz bavljenje poviješću sadržavaju ispise 
raznih kronologija, popise literature za povijest Hvara i 
Brača, te brojne genealogije koje je đon Kuzma ili našao u 
izvorniku, ili sam izrađivao za značajnije bračke obitelji. 
Crkvene sam spise posložio u serije prema opisanim 
cjelinama, koje se u fondu pojavljuju. 
Sve upravne spise podijelio sam prema razdobljima, 
tj . prema pojedinim vlastima nad ovim otocima. 
U prvu skupinu spisa svrstao sam sve spise vezane uz 
mletačku upravu (1420.-1797.). Sve sam te spise, koliko je 
to bilo moguće, podijelio na one koji su vezani za središnje 
organe vlasti u Veneciji, na one koje su donijeli organi 
vlasti na razini pokrajine Dalmacije, odnosno spise gener-
alnog providura u Zadru, te one koje su donijeli brački kne-
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zovi. Pored ovih visokih organa mletačkih vlasti postoji još 
cijeli niz dokumenata nastalih radom mletačke kancelarije 
na samim otocima Hvaru i Braču kroz četiri stoljeća njena 
vladanja nad ovim prostorom. Zadnji navedeni, dokumenti 
lokalnih vlasti, vrlo su nesređeni i fragmentarni i među 
nijma se ne daju utvrditi nikakve serije, pa su zbog toga 
ostali kao takvi u jednoj cjelini, poredani kronološki. 
Nakon toga uslijedila je vrlo oskudna skupina doku-
menata sačuvana iz vremena prve austrijske uprave 
(1797.-1806.). Oni su fragmentarni, pa se među njima 
nikakva serija niti podskupina nije mogla načiniti. 
Slična, ako ne i lošija situacija je sa brojnošću spisa iz 
vremena francuske uprave (1806.-1813.). Vrlo oskudni 
spisi iz ovog razdoblja koje je sakupio đon Kuzma Vučetić 
u svom fondu složeni su kao jedinstvena cjelina. 
Austrijski spisi od 1814. do Prvoga svjetskog rata 
sačuvani su u većoj mjeri, no njihova struktura pokazuje 
da se radi o spisima nastalim na najnižoj razini uprave. 
Većina njih sadrži beznačajne lokalne poslove, a među 
sudskim spisima su to tzv. bagatelni spisi. Spisi nastali u 
razdoblju između dva svjetska rata, tj. za vrij_eme prve 
Jugoslavije, najvećim su dijelom vezani uz samog tvorca 
fonda đon Kuzmu Vučetića i njegovu djelatnost, pa su i 
smješteni u osobne spise. 
Nije poznato zašto se u ovom fondu našao velik broj 
dokumenata koji se odnosi na selo i župu Škrip. No takvi 
spisi svakako predstavljaju posebnu cjelinu. Zbog toga 
sam ih izdvojio u posebnu seriju. Nadalje, budući da se 
među njima brojni odnose na seoskog poglavara lvana 
Nikolića, njih sam posebno izdvojio. Ta osoba je krajem 
mletačke uprave i za burnog razdoblja prve austrijske te 
francuske uprave obavljala funkciju seoskog glavara 
(capo luogo) u Škripu i Splitskoj, a za njegove se pretke 
kaže da su bili "vlasnici Škripa". Među spisima koji se 
odnose na Ivana Nikolića nije moguće razlučiti službene 
od privatnih, jer je prema svemu sudeći dotični bio toliko 
značajna osoba na otoku, da su mu se i lokalne vlasti 
obraćale napola privatno, a napola službeno. 
Navedene literarne pokušaje izdvojio sam u posebnu 
seriju i podijelio na prijepise klasičnih djela i na stvarne 
literarne pokušaje, te ih razvrstao kronološki. 
Sve pergamene, kao najvredniji dio ovog fonda, radi 
boljeg čuvanja sam izdvojio i pohranio u arhivski trezor. 
U inventaru sam ih zabilježio i donio njihov regest. 
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Slično sam postupio i s vrijednim rukopisima koje 
sam, također radi boljeg čuvanja, pohranio u zbirku 
rukopisa arhivske knjižnice, dok sam u inventaru naveo 
njihov naslov i mjesto gdje se čuvaju. 
Sve proglase sakupio sam u jednu seriju i podijelio na 
one koje su izdavale službene vlasti i one koje su izdavale 
crkvene institucije. 
Iz fonda sam izdvojio brojne stare novine i razne 
brošure, jer njihov sadržaj nije bio povezan s okolnim 
spisima, i smjestio ih među periodiku arhivske biblioteke, 
s naznakom podrijetla (ex libris Kuzme Vučetića). 
Za sve dokumente za koje je bilo moguće utvrditi vri-
jeme nastanka, barem okvirno, ono je utvrđeno i upisano 
u inventar. Za one spise za koje se datum ne spominje, 
znači da ga nije bilo moguće utvrditi. 
Inventar fonda đon Kuzme Vučeti6a u DAZd: 
1. Osobni spisi 
Arhivski 
znak Sa.drf.aJ Kutija List.ova 
1.1. Osobna dokumentaciža 1 
1.1.1. Osobna dokumentaciža 1 
1.1.1.1. Pohvalnica iz osnovne škole 1 L.1 
1.1.1.2. Vizit-karta na glagoljici 1 L.1 
1.1.1.3. Biografija dan Kuzme 
Vučetića od nepoznatog 
autora, napisana povodom 
pedesetgodišnjice mise, 1938. 1 L .1-2 
1.1.1.4. "Preglednica pitajućih službi" -
tablica s podacima o životu i 
djelatnosti dan Kuzme Vučetića. 1 L .1 
1.1.2. Osobni računski sg,isi 1 
1.1.2.1. Platežnice, 1903.-1906. 1 L.1-9 
1.1.2.2. Bankovna knjižica "Banco 
comerciale Trieste", 1906. 1 1 kom 
1.1.2.3. Osobni računi, 1908.-1938. 1 L.1-2 
1.1.3.1. Zahtjev za povišenje 
mirovine, 1926. 1 L .1-2 
1.1.3.2. Žalba ministarstvu 
financija, 1938. 1 L.1-7 
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1.1.3.3 . Pismo Udruženja 
umirovljenika, 1940. 1 L.1-2 
1.1.4. S,pisi u razdoblžu Qfi. 
1945. dQ 1947. 1 
1.1.4.1. Doznaka za hranu, 1945. 1 L.1-8 
1.1.4.2. Nalog o pretresu, 1945. 1 L.1 
1.1.4.3. Zamolba za pomoć, 1946. 1 L.1-5 
1.2. Govori, članci i za.:gisi 1 
1.2 .1. Govori i novin~ki članci 1 
1.2.1.1. Govor prilikom posjete 
primorskog Bana 1 L.1 
1.2.1.2. O dopisima đon Ive 
Marjanića i članak o pok. 
đon Jakovu Bogliću 1 L .1-12 
1.2.1.3. O dopisu u "Hrvatskoj kruni" 
o Javnoj dobrotvornosti 
u Hvaru 1 L.1-9 
1.2.1.4. Članak za splitske novine 
"Život" povodom izbora, 1928. 1 L.1 
1.2.1.5. Koncepti članaka za razne 
novine ("Hrvatska kruna", 
"Jedinstvo", "Katolička 
Dalmacija" i druge nenavedene) 1 L .1-27 
1.2 .2 . Bračko - hvarske teme 1 
1.2.2.1. Predavanja o Hvaru 1 L .1-19 
1.2.2.2. "Brački pozdrav svim 
Bračanima u Domovini i 
po svijetu", 1925. 1 L .1-5 
1.2.2.3. Ostali koncepti tekstova 
vezani uz prilike na Braču 
i Hvaru 1 L.1-24 
1.2.3. Crkvene teme - koncepti govora 1 L.1-30 
1.2.4. Moralne teme - razmišljanja -
koncepti, skice 1 L .1-13 
1.3. Crkveni misi 1 
1.3.1 . EkonQmika župe 1 
1.3.1.1. Prihodi i rashodi župe u 
Nerežišćima, 1901.-1906. 1 L.1-7 
1.3.1.2. Berba grožđa na Visu, 1900. 1 L.1-3 
1.3.1.3. Zapisnik o procjeni poljske 
štete na crkvenoj zemlji u 
Nerežišćima, 1908. 1 L.1-3 
1.3 .1.4. Procjena pšenice, 1923. 1 L.1 
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1.3.1.5. Ukupan izvadak računa 
Nadpopovske župne crkve 
u Nerežišćima za godinu 1909. 1 L.1 -3 
1.3.1.6. Račun tvornice svijeća 
"Rektor Kargotić", Split, 
crkvi u Nerežišćima, 1918. 1 L.1-3 
1 .3 .2 . Crkva u Nerežišćima - tekući spisi 1 
1.3.2.1. Popis održanih misa đon Kuzme 
Vučetića za 1917. i 1918.g. 1 L.1 
1.3.2.2. Popis svećenika i održanih misa 
u Sv. Stjepanu 1901. g. 1 L.1-2 
1.3.2.3. Zapis sjednice svećeničkog 
društva na Braču, 1909. 1 L.1 
1.3.2.4. Bilježnica "Lemozina za duše 
u čistilištu" s popisom prihoda, 
1907.-1912. 1 L.1 -24 
1.3.2.5. Tužba Nadpopovskog župnog 
ureda protiv vlasti zbog neke 
zemljišne čestice, 1909. 1 L.1-4 
1.3.2.6. O obnovi crkve sv. Margarite 
u Nerežišćima, 1910. 1 L.1 
1.3.2.7. Porezne opomene crkvi, 1929. 1 L.1-5 
1.3.2.8. Nadarbina Sv. Filipa i Jakova 1 L.1 
1.3.2 .9. Razne zamolnice, proglasi, 
okružnice i druga tekuća 
dokumentacija crkve u 
N erežišćima 1 L .1-79 
1 .3.3. Ostali S"!}.isi vezani za 
razne crkvene aktivnosti 1 
1.3.3.1 Program koncert na Hvaru 
povodom jubileja pape 
Lava XIII., 1893. 1 L.1 
1.3 .3.2. Poslanica Frane U ccellinij a, 
kotorskog biskupa, 1895. 1 L.1-4 
1.3.3.3. Prijedlog za novu splitsku 
katedralu đon Frane Bulića, 
1897. 1 L.1-8 
1.3.3.4. Nacrt proglasa u stihovima 
povodom imenovanja 
hvarskog biskupa Jordana 
Zaninovića, 1903. 1 L.1-6 
1 .3.3.5. Đon Stjepan Gamulin se obraća 
Kongregaciji u Rim, 1929. · 1 L.1-2 
1.3.3.6. Srećka lutrije u korist 
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gradnje crkve sv. Antuna 
u Tuzima, 1932. 1 L .1 
1.3.3 .7 . Raspored velikog duhovnog 
koncerta u Zagrebu, 1933. 1 L .1-11 
1.3.3.8. Repertorium crkvenih pojmova-
skripta 1 L.1-23 
1.3.3 .9. Pozivnice, vizit-karte, menui, 
programi 1 L .1-4 
1.4. Društvena djelatnost 1 
1.4.1 . Dobrotvorna dželatnost i 
bratovštine 1 
1.4.1.1. Osobni spisi - potvrda o 
predaji zlatnog lanca, 1899. 1 L .1 
1.4.1.2. Nadarbina Sv. Kuzme i 
Damjana u Hvaru, 1905. 1 L .1-2 
1.4.1.3. Dopis "Odbora slovenskih, 
hrvatskih i srpskih žena 
za siročad", 1918. 1 L .1-2 
1.4.1.4. Zaklada đon Kuzme 
Vučetića za misije u 
Nerežišćima, 1918.-1921. 1 1 kom. 
1.4.1.5. Pozivnica bratovštine 
Presvetog Sakramenta u 
Nerežišćima, 1921. 1 L.1 
1.4.1.6. Prikupljanje pomoći za gladnu 
djecu u Rusiji, 1921. 1 L.1-2 
1.4.1.7. Računski spisi bratovštine 
Gospe Karmelske, 1922.-1929. 1 L.1-37 
1.4.1.8. Svećenička "Uzajamnost", 
Hvar, poziv na skupštinu, 1940. 1 L.1 
1.4.1.9. Proglas Katoličke akcije 1 L.1 
1.4.2 . GQSJ2odarsk[J,, d,žt;l.la,tnQ§.t 1 
1.4.2 .1. Pripreme za otvaranje 
štedionice u Nerežišćima, 1918. 1 L .1 
1.4.2 .2 . Formulari Hrvatske seljačke 
zadruge; Hrvatske pučke 
štedionice; Hrvatske vjeresijske 
banke; Providnosti-
osiguravajuće zadruge 1 L .1-12 
1.4.2 .3 . Zapisnici zadruge u 
N erežišćima, 1922. 1 L.1-5 
1.4.2 .4. Molba Ministarstvu 
šumarstva, 1921. 1 L.1 -2 
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1.4.2.5. Izvješća upravnih odbora i 
skupština 1 L.1-26 
1.4.2.6. "Libreto dei conti di 
J. Vučetić", 1868. 1 L.1-17 
1.4.2.7. Štedne knjižice: Hrvatske 
seljačke zadruge, Seoske 
blagajne u Donjem Humcu 1 kom4. 
1.4.2.8. Neidentificirani popisi osoba i 
davanja 1 L.1-23 
1.4.3. Kulturn{J,, diel{J,,tnost 1 
1.4.3.1. Popis knjiga hvarske 
Kaptolske knjižnice ? 1 L.1-2 
1.4.3.2. Pretplata na razne novine: 
"Hrvatska straža", "Jadran", 
"Narodna starina", 
"Katolička riječ". 1 L.1-5 
1.4.3.3. Upisni arak Matice Hrvatske 1 L.1-4 
1.4.3.4. Račun knjiga kupljenih 
u Splitu, 1928. 1 L.1 
1.4.3.5. Okružnica tamburaškog 
društva "Hektorovi6" 1 L.1-2 
1.4.4. Politički spisi 1 
1.4.4.1. Četri koncepta govora dan 
Kuzme Vučetića 1 L .1. 
1.4.4.2. Popis autonomaša i Hrvata 1 L .1. 
1.4.4.3. Predizborno otvoreno pismo 
Stranke prava, oko 1911. 1 L.1-28 
1.4.4.4. Predizborni proglas, 1927.: 
''Hrvati izbornici" 1 L.1-4 
1.4.4.5. Pravilnik "Sokolskog društva" 1 L.1-18 
1.4.4.6. Izvaci iz novina 1 L.1-4 
1.4.4. 7. Varia 1 
1.4.4.7.1 Osmrtnica dan Frane Bulića 1 L .1. 
1.4.4.7 .2 Nepoznati spisi 1 L.1-25 
1.5. Koresoondenciia 2 
1.5.1. Primljena pisma 2 
1.5.1.1. Primljena osobna pisma 2 L.1-258 
1.5.1.2. Primljena službena pisma 2 L.1 -73 
1.5.1.3. Primljena crkvena pisma 2 L.1 -57 
1.5.2. Odaslan~ pi§m~ 2 L.1-63 
1.5.3. Konc~pti pisama 2 L.1-107 
1.5.4. Razglednice 2 L .1-45 
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2 . Wstoriogratij& 
Arhivski 
~ S&drfaj Kutija J,jstova 
2.1. Qp6a. povijest 3 
2 .1.1. Opća povijest srednjeg 
vijeka (dio skripte) 3 L.1-2 
2 .1.2. Bibliografija povijesnih radova 3 L .1-30 
2 .1.3. Ispisi iz tiskanih izvora 3 L .1-240 
2.2. 000& crkve;g,a D<>Vijest 3 
2.2.1. Skripta iz opće crkvene 
povijesti 3 L.1-41 
2.2.2 . Izvadak iz konferencije o opatu 
iz Ravignana, održanoj u 
pariškoj crkvi Notre Dame 
6 . svibnja 1842. 3 L .1-6 
2.2 .3. Prijepis iz : Bercustelo: 
Storia del Christianesimo 3 L.1-4 
2.3. fQllieet DaJ;o;u~mi~ 3 
2 .3.1. ,EQlitička "lJ,Qzi,žf;!.st 3 
2.3.1.1. Ispis iz Ptolomeja; popis 
literature-skripta 3 L.1-46 
2 .3.1.2. Dio tiskanog splitskog Statuta 3 L .1-16 
2 .3.1.3. O okupaciji Bosne i 
Hercegovine, 1878. 3 L.1-4 
2 .3.2. Crkvena rJ.ovižest Dalmaciie 3 
2 .3.2 .1. Odnošaji nekih papa prema 
Dalmaciji 3 L.1 -7 
2 .3.2.2 . Izvaci iz Kukuljevića i Farlatija 3 L.1-12 
2.3.2.3 . Pregled rane povijesti ninske 
i zadarske biskupije-skripta 3 L.1-45 
2 .3 .2 .4. "Una nuova copia riflessiva 
all'istoria di san Doimo di dr. 
A . Matiassevich-Caramaneo" 3 L.1-10 
2.3.3.1. Rukopisni pregled povijesti 
umjetnosti u Dalmaciji iz 1835. 3 L.1-72 
2.4. fQlljeet Bra.ča. i Hvara. 3 
2.4.1. .P.Qlitička QQYi.i~t Brača i Hvara 3 
2.4.1.1. Ispisi iz Mascheka o Hvaru 3 L.1-6 
2.4.1.2. Više popisa uvezanih zajedno: 
popis mletačkih duždeva; popis 
pašnjaka na Braču; popis 
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crkvenih koncila; izvaci 
plemićkih obitelji iz Ciccarellija; 
pisma Heraldičkoj 
komisiji 1826. 3 L.1-14 
2.4.1.3. Popis bračkih knezova 3 L.1-6 
2.4.1.4. Popis bračkih 
rektora 1423-1797. 3 L.1-9 
2.4.1.5. Izvaci iz hvarske knjige 
vjenčanih 3 L.1-27 
2.4.1.6. Povijesna literatura 3 L.1 -60 
2 .4.1.7. Popis literature i izvora za 
povijest Hvara 3 L.1-17 
2 .4.1.8. Tekst K. Vučetića o zemljištu 
na Braču 3 L.1-2 
2.4.1.9. Skica o broju stanovništva 
u Starom Gradu 3 L.1-7 
2 .4 .1.1 O. Izvadak iz Kasandrićeve 
ostavštine 3 L.1-6 
2 .4 .2. Crkvena g,aviiest Hvara i Brača 4 
2.4 .2.1 O hvarskim crkvama, opis 4 L .1-28 
2.4.2.2. "Processo di miracoloso 
crocifisso di Lesina", 151 O. 4 L.1.-19 
2.4.2.3. Istražni postupak o prolijevanju 
krvi s čudotvornog raspela u 
katedrali sv. Stjepa na u Hvaru, 
1510., i rasprava đon K. 
Vučetića -uvezano. 4 L .1-58 
2.4.2.4. Popis natpopova u Nerežišćima, 
1228.-1908. 4 L.1-10 
2.4.2.5. Popis crkvenih dostojanstvenika 
na Braču i Hvaru 4 L.1-6 
2.4.2 .6. Popis arhiđakona, arhiprezbitera 
i primicerija, 18. st. 4 L.1-39 
2.4.2.7. Uvezani popisi: hvarskih 
biskupa, viških i bračkih 
opata, arhiđakona i 
arhiprezbitera 4 L.1-47 
2.4.2.8. Grkokatolici u Hvaru: 
Spomenica - kalendar 
grkokatolika Križevačke 
biskupije, 1932. (časopis); 
Vučetićevi prijepisi nekih 
isprava i izvorni svežnjić 
isprava - sve uvezana. 4 L.1-59 
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2.4 .2 .9. Registar dokumenata o 
hvarskoj Crkvi, 1204.-1390. 4 L .1-5 
2.4.2.10. Uvez~ni popisi: župnika u 
Supetru, pašnjaka na Braču 
i natpopova u Nerežišćima 4 L .1-5 
2.4.2.11. Dva testamentarna zavještaja 
zemlje Crkvi, 20. st. 4 L.1-2 
2.4.2.12. Popis svećenika pustinja 
Dračeva Luka i Silvio -
rukom don Kuzme Vučetića 4 L .1-2 
2.4.3 Rodoslovlja 4 
2.4.3.1. Službeni dopis za priznavanje 
plemstva, 1825. 4 L .1 
2.4.3.2. Popis starih zadarskih 
plemićkih obitelji - bilježnica 4 L .1-13 
2.4.3 .3 . Nacrti za genealogije bračkih 
plemićkih obitelji: Senković, 
I vančević, Krstulović-Marcelić, 
Svirčić, Senković-Svirčić, 
Obilinović , de Filipis, Doimi-
Tomasi, Hettoreo, Raicich, 
Capogrosso, Vidali, Pavišić, 
Berošević, Benković. 4 . L.1-37 
2.4.3.4. Genealogija obitelji Bertuzzi -
Hvar, 18.st. 4 L .1-18 
2.4.3.5. Genealogija obitelji Jakša -
Hvar/Vis, 1667. 4 L.1-2 
2.4.3.6. Nekoliko genealogija obitelji 
Gazzari - Hvar iz 18. i 19. st„ 
obiteljski grb te knjižica 
"Domenico Gazzari - cenni 
bio grafici e necrologici", 
Split 1882. 4 L.1-19 
2.4.3.7. Genealogija obitelji Candido -
Stari Grad?, 18. st. 4 L .1-2 
2.4.3.8. Genealogija obitelji Kevešić-
Bosnić, Nerežišća 4 L .1-2 
2.4.3.9. Genealogija obitelji De Filippis, 
Nerežišća 4 L .1-11 
2.4.3.10. Ostaci popisa bračkih obitelji 4 L .1-10 
2.5. Prijepisi isprava 5 
2.5 .1. Prijepisi isprava od 13. do 
15. st. -uvezana 5 L .1-19 



















Prijepis dviju isprava iz 1459. 
i 1518. -uvezane 5 L.1-3 
Prijepisi isprava od 15. do 
18. st. 5 L.1-9 
Prijepis dokumenata vezanih 
uz obitelj Cerineo - Brač, 
15.-18. st. - uvezane 5 
Prijepisi isprava iz 16. st. 5 
Prijepisi isprava iz 17. st. 5 
Prijepisi isprava iz 18. st. 5 
Popis pergamena - prebačenih 
u trezor Arhiva 
Testament Vida Črnjinog Galellusa 
- Zadar, 1294. (s transkripcijom 
K. Vučetića) - v. Prilog 
Testament Ivana de Nassisa-
Zadar, 1425. (s transkripcijom 
K. Vučetića) 
Podjela imanja Tome Gazzarija 
- Hvar, 1427. 
Testament Nicolette, udovice 
ser Lodovica Matafara - Zadar, 
1436. (s transkripcijom 
K. Vučetića) 
Parnica oko nepravilnosti u 
izvršenju testamenta Lucije 
Galelli - Zadar, 1439. (pergamena 
je izgubljena i ostala je samo 
transkripcija đon Kuzme 
Vučetića) 
Testament Perutie, kćeri 
pokojnog ser Lodovica Tetrica 
- Zadar, 1465. (s transkripcijom 
K. Vučetića) 
Cecilia pokojnog Zuberta de 
Thonisa određuje svoje glasnike 
i zastupnike, 1465. 
Mletački dužd proglašava 
pomirbu između puka i 
plemstva hvarskoga, 
1466. (s transkripcijom 
K. Vučetića )0 
Parnica oko napada nekih Vlaha· 














Slivnici - Zadar, 1467. (s 
transkripcijom K. Vučetića) kom.1. 
2.5 .9 .10. Cresius de Fumatis i Petrus 
Tetrico ugovaraju pogodbu -
Zadar, 1472. (s transkripcijom 
K. Vučetića) kom.1. 
2.5.9.11. Paulus Milostić prodaje vinograd 
Ratku aošiću u selu Sikovo, na 
zemlji Grgura Detrika - Zadar, 
1473. (s transkripcijom 
K. Vučetića) kom.1. 
2 .5 .9 .12. lohannes Michiel u ime hvarskog 
biskupa traži od Luciana pokojnog 
ser Paula, hvarskog kanonika, 
sigurnost u ime vraćanja duga, 
1477. (s transkripcijom 
K. Vučetića) kom.1. 
2 .5.9.13. Ser Johannes Boninus prodaje 
treći dio svojih prava, koja 
posjeduje u mjestu Praprat(na ?), 
Petru Simeriću - Hvar, 1494. kom.1. 
2 .5.9.14. Izblijedjela pergamena iz 1500. kom.1. 
2 .5.9.15. Grgur, hvarski kanonik, prodaje 
jednu zemlju 1506. (s 
transkripcijom K. Vučetića) kom.1. 
2.5.9 .16. Opatija Sv. Mich„. (nečitljivo) 
daje na nasad zemlju na otoku 
Hvaru, 1507. kom.1. 
2 .5.9.17. Zadarski knez prodaje kuće u 
gradu, 1511. (s transkripcijom 
K. Vučetića) kom.1. 
2.5.9.18. Car Svetog Rimskog Carstva 
Fridrik imenuje za kneza u 
Novom Gradu (Nova civitas) 
Nikolu Petrova, 1512. (s 
djelomičnom transkripcijom 
K. Vučetića) kom.1. 
2.5.9.19. Zadarski knez Marcus 
Contareno vrši hipotekarni 
postupak za zemlju poviše 
gradske luke, 1529. (s 
transkripcijom K. Vučetića) kom.1. 
2 .5.9 .20. Izblijedjela pergamena iz 1530. kom.1. 
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2.5.9.21. Petar Grisogono dodjeljuje 
hvarski kanonikat i prebendu 
Vicku de Petrisu, 1558. kom.1. 
2.5.9.22. Izblijedjela pergamena iz 1560. kom.1. 
2.5.9.23. Nadoknada štete Georgius-u 
de Ugliano, 1566. kom.1. 
2.5.9.24. Dukala iz 1577. kom.1. 
2.5.9.25. Izblijedjela pergamena iz 1595. kom.1. 
2.5.9.26. Notarska diploma iz 1599. 
(s transkripcijom K. Vučetića) kom.1 
2.5.9 .27. Podmirivanje duga Alvisa 
Detrica Zanni i Marc'Antoniu 
de Lantana - Zadar, 1638. kom.1 
2.5.9.28. Prodaja zemlje u Salima 
na Dugom otoku, 1640. 
(s djelomičnom transkripcijom 
K. Vučetića) kom. 1 
2.5.9.29. Izblijedjela pergamena iz 1675. kom. 1 
2.5.9.30. Diploma doktora prava D. Georgiusa 
co. Bersaticha Salenticha, stečena 
u Padovi 1764. kom.1. 
2.5.9.31. Dukala iz 1790. (vrlo oštećena) kom.1. 
2.5.9 .32. Izblijedjele i neidentificirane 
pergamene 17.-18. st. kom. 6 
2.6. Suradnja đon K. Vučetića 
s hrvatskim društvom za 
istraživanje domaće povijesti 
"Bihać" 5 
2.6 .1. Izvadak iz pravilnika društva 
"Bihać" 5 L .1-3 
2.6.2. Statut Centralnog povjerenstva 
za spomenike u Beču - prijepis 5 L.1-7 
3. Crkveni misi 
Arhivski 




Sj>isi pojedinih biskupa.. 
RA.Jllostane. i rupa. 
Spisi bračkih knezova koji se 




3 .1.2. Biskupsko pismo, 1466. - kopija 5 L.1-5 
3 .1.3. Potvrda o održanoj misi Mate 
Radovinića, 1488. 5 L .1-2 
3 .1.4. Tri crkvene isprave iz 1506.-
u vezano. 5 L .1-13 
3 .1.5. Dvije biskupove poslanice, 
1526. i 1542; 5 L.1-8 
3.1.6. Testament jednog eremita iz 
Bola na Braču, 1552. 5 L .1-3 
3.1.7. Biskupsko pismo, 1554. 5 L .1-4 
3.1 .8. Tri svežnjića dokumenata 
samostana Sv. Ivana u 
Povljima zajedno uvezanih: 
1 . svežnjić, 1693.-1699. L.1-14 
2 . svežnjić , 1658. L .1-22 
3. svežnjić, 1499.-1658. 5 L .1-14 
3 .1 .9 . Kopijalna knjiga dokumenata 
vezanih uz crkvu u Donjem 
Humcu, od 1423. do 19. st. 5 L.1-68 
3.1.10. Izvadak iz vizitacije po Braču 
i Hvaru, 1625. 5 L.1-2 
3 .1.11 . Sastanak hvarskoga 
Kaptola, 1639. 5 L .1-3 
3 .1 .12. Crkvene zemlje - nadarbina, 
1646. 5 L .1-37. 
3.1.13 . Notarske isprave vezane uz 
Crkvu, 1653.-1676. - uvezana 5 L.1-10 
3.1.14. Pobiranje desetine u Donjem 
Humcu, 1664. 6 L.1-4 
3.1 .15. Crkvene prilike u Malom 
Lošinju, 1684. 6 L.1 -14 
3.1.16. Biskupska pisma iz 1684.-1686. 6 L .1-8 
3 .1.17. Upravni spisi, 1689.-1832 . 6 L .1-82 
3 .1.18. Spisi hvarskog Kaptola, 17. st. 6 L .1-8 
3 .1.19. Razna darovanja Crkvi na 
Braču , 17. st. - uvezana 6 L .1-20 
3.1 .20. Popravak natpopovske crkve u 
Nerežišćima, 1711.-1730. i 
1740.-1749. 6 L.1-52 
3 .1.21. Dokumenti natpopovske crkve 
u Nerežišćima, 1730.-1790. 6 L .1-28 
3.1.22. Korespondencija bračkih 
natpopova u N erežišćima 
(Jerolim Bonačić , Mihovil 
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Harašić, Nikola Zudenigo), 
1735.-1811. 6 L.1-80 
3.1.23. Registracija smrtnog 
slučaja, 1745. 6 L.1 
3.1.24. Crkveni zakoni, 1751. 6 L .1-12 
3 .1.25. Spisi đon Antuna Defilippisa 
- Nerežišća, 1752.-1816. 6 L.1-25 
3.1.26. Congregatio dei preti, 1757. 6 L.1-26 
3 .1.27. Korespondencija sa šibenskim 
svećenstvom (nečitak 
potpis), 1760. 6 L .1-8 
3 .1.28. Dopis nekog biskupa, 1778. 6 L.1 
3.1.29. "Memoriale" samostana Sv. 
Ivana u Povljima (prijepisi 
isprava), 1 778. 6 L.1-16 
3 .1.30. Pismo Papi bračkog natpopa 
Frane Bonačića, 1781. 6 L.1-2 
3.1.31. Posveta mons. Straticu prilikom 
posvećenja za hvarskog biskupa, 
1 786. - tiskanica; "Oratio" -
govor Jakova Foretića (?) 
posvećen biskupu Straticu 6 L.1-17 
3.1.32. Dopis iz fojničkog samostana, 
1789.-1792. 6 L. 1-6 
3.1.33. Spisi crkve sv. Frane u 
Nerežišćima, 18. st. 6 L.1-42 
3.1.34. Popis knjiga u Starom Gradu, 
načinjen od Nikole Dominika 
Budrovića, 18. st.?, te izvaci 
iz dokumenata đon K. Vučetića 
- uvezana 6 L.1-13 
3.1.35. Indice della presente 
allegazione, 18. st. - prijepis 
dokumenata 6 L.1-49 
3.1.36. Dio prijepisa Bračkog statuta; 
crkveni spisi; kneževi spisi; 
sudski spisi, 17.-18. st. -
uveza.no. 7 L.1 -132 
3.1.37. O svećeničkom pozivu (na 
hrvatskom jeziku), 18. st. 7 L.1-14 
3.1.38. "Pubblica beneficenza", 1751. 7 L.1-15 
3.1.39. Uputa natpopa Jeronima 
Bonačića, 1752. 7 L.1-4 
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3.1.40. Gradnja oltara i zvonika u 
natpopskoj crkvi u 
Nerežišćima, 1 758. 7 L.1-6 
3.1.41. Ivan Dominik Mansi: "Novum 
consiliorum omnium 
collectionum", 1760. - knjižica 7 str. 42. 
3.1.42. "Per illustrisimo Veneto 
Collegio de Chierici Regolari 
Somaschi di Santa Maria della 
Salute di questa citta", 
1767.-1782. - tiskanica 7 str. 44. 
3.1.43. Dozvola za brak, 1769. 7 L.1-4 
3.1.44. Imenovanje svećenika, 1788. 7 L.1-2 
3.1.45. Opis stanja u crkvi u 
Nerežišćima, 1 796. 7 L.1-12 
3.1.46. Spisi biskupa Dominika 
Stratica, 1797.-1798.-uvezano 7 L.1-47 
3.1.47. Spisi opatije Sv. Silvestra -
Biševo ?, 18. i poč. 19. st. 
- uvezana 7 L.1-77 
3.1.48. "Atestati del đon Stefano 
Blascovich", 1753.-1759. 7 str.9 
3.1.49. Četiri Papina pisma, 1753.-1757. 7 L.1-12 
3.1.50. Posjed Sv. Martina u 
Bobovišćima, 1797.-1898. 7 L.1-196 
3.1.51. Popis crkvenih dobara na 
Hvaru, 1807.-1819. -uvezana 7 L.1-29 
3.1.52. Kancelarijski spisi za vikara 
Antuna Kasandrića - Hvar, 
1815.-181 7. 7 L.1-11 
3.1.53. Crkveni spisi Sv. Ivana u 
Povljima, 1815.-1827. 7 L.1-11 
3.1.54. Biskupov dopis iz 1826. 8 L.1 
3.1.55. Troškovnik župe 
(u Nerežišćima ?), poč. 19. st. 8 L.1-28 
3.1.56. Dopisi đon Šimuna Vranjicana, 
hvarskog izvanjskog vikara, 
1810.-1832.- uvezana 8 L.1-30 
3.1.57. Dopis upućen bračkom 
natpopu Jerolimu Bonačiću 8 L.1-5 
3.1.58. Dekret hvarskom biskupu, 1829. 8 L.1-16 
3.1.59. Zemljišni posjed Sv. Kuzme i 
Damjana u Hvaru 8 
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3.1.59.1. Catastico del beneficio di s. 
Cosmo di Lesina (prva 
pol. 19. st.) 8 L.1-38 
3 .1.59.2 . Popis zemalja Sv. Kuzme/Hvar 
i kolona koji ih obrađuju 8 L.1-14 
3 .1 .60. Nerežišća - crkvene zemlje i 
nadarbine: 1851„ 1856„ 1893. 8 L .1-16 
3.1.61. Dopisivanje vlasti s crkvenim 
ustanovama, 1853.-1862. 8 L.1-29 
3 .1.62. Spisi natpopa u Nerežišćima, 
1853.-1855. 8 L .1-4 
3 .1.63. Dopis Petra Perića, župnika 
u Donjem Humcu, svom 
dekanatu, 1854. 8 L .1 
3.1.64. Dopis nekog biskupa, 1866. 8 L .1-6 
3 .1.65. Dopisi biskupa Dubokovića, 
1868. 8 L .1-7 
3 .1.66. Poslanica mletačkog 
patrijarha, 1869. 8 L.1-4 
3 .1.67. Dopis pokrajinskih vlasti za 
Dalmaciju hvarskom 
ordinarijatu, 1870. 8 L.1-4 
3 .1.68. Đon Luka Torre/Hvar -
vijest o smrti, 1881. 8 L .1 
3 .1.69. Statut religioznog društva 
sv. Ante, 1884. 8 L .1-5 
3 .1.70. Bilježnički spisi vezani uz 
Crkvu, 1896. 8 L.1-2 
3.1.71. Pogodbe Crkve s težacima, 1901. 8 L.1-6 
3.1 .72. Dopis Ministrarstva financija o 
porezu na crkvu, 1929. 8 L .1-3 
3 .1.73. Popis crkvene zemlje na Braču, 
20. st. 8 L .1-6 
3.2 O,p6i crkveni misi 8 L .1-
3.2 .1. Opći crkveni spisi,1610.-1930. 8 L.1-231 
3 .2 .2. Opći crkveni spisi bez datuma 8 L .1-77 
3 .3. Sudski misi veza.~i za. Qrkvu 
3 .3 .1. Knjiga sudskih spisa vezanih 
za Crkvu iz 16.st. - uvezana 9 L .1-877 
3 .3.2. Niže svećenstvo protiv Kaptola 
u Splitu, 1603.-1761. 10 str. 174 
3 .3.3 . Parnica đon Ivana Vusia, 
1683. 10 L .1-6 
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3.3.4 . Proces đon Matija Milićevića 
protiv Ivana Franićevića 10 L .1-146 
3 .3 .5. Proces samostana Sv. Ivana 
u Povljima oko zemlje u 
Rasohatici, 1699. 10 L .1-130 
3.3 .6. Proces protiv Frane de 
Filipisa, 1752. 10 L .1-4 
3 .3 .7 . Parnica između đon Metličića 
i đon Kevešića, 1789. 10 L .1-40 
3 .3 .8. Parnica protiv đon Kevešića, 
1789. 10 L.1-26 
3.3.9 . Parnica đon Metličića protiv G . 
Lazinovića i D. Ballarina, 1797. 10 L .1-16 
3.3 .10. Parnica đon Metličića i G. 
Lazinovića, 1802. 10 L .1-140 
3 .3 .11. Ostali crkveni sporovi vođeni 
pred Knezom itd. u Nerežišćima 
u 18. i 19. st.: 10 
3.3.11.1 Svežnjić sudskih spisa, 
1668.-1829. 10 L.1-132 
3 .3.11.2 Svežnjić sudskih spisa iz 1733. 10 L.1-13 
3.3.11 .3 Svežnjić sudskih spisa iz 1757. 10 L .1-9 
3 .3 .11 .4 Svežnjić sudskih spisa iz 
1781.i 1799. 10 L.1-13 
3.3 .11.5 Svežnjić sudskih spisa_ iz 
1802.-1803. 10 L.1-17 
3.4. S12isi eremita u Blacima, 
16. - 18. st. 11 
3.4.1. "Fondatio eremi Blazza in 
insula Brazza", 1588. 11 L.1-3 
3.4 .2 . Dokumenti Blataca, 
1602.-1759., sa starijim 
prijepisima -uvezana 11 L .1-50 
3.4.3 . Decima 1625.-1743. - pobiranje 
crkvene desetine 11 L .1-18 
3.4.4. Dokumenti o Blacima iz 1632., 
s prijepisima isprava iz 1590. 11 L.1-6 
3.4 .5 . Dokument iz 1681. 11 L .1-3 
3.4 .6 . Kopijalna knjiga, 1721.-1743., 
s prepisanim dokumentima 
i iz 17. st. 11 L.1-46 
3 .4.7 . "Regula redovnikov od Blatac", 
1726. -prijepisi iz 19. st. 11 L .1-26 
3.4.8 . Svežnjić parničnih spisa, 1738. 11 L .1-117 
2 45 
3.4.9. Izvadak iz knjige: "Preparatus 
metus deus„„ ";izvadak iz 
odluka Rimskog konzilija sa str. 
203. o "Reguli za eremite"; 
svežnjić o zemljišnim posjedima 
eremita u Blacima, 1738.-1743. 
- uvezana 11 L .1-63 
3 .4.10. Svežnjić dokumenata o 
zemljišnim odnosima 
1739.-1743. -uvezana 11 L .1-43 
3.4.11. Dokument iz 1750. 11 L.1-9 
3.4.12. Dokumenti o Blacima u 19. st. 
(1841.) 11 L.1-5 
3.4.13 . "Pustinja Blaca na Braču.-obć. 
Nerežišće dne 15. prosinca 
1901." 11 L.1-2 
3.4.14. Formular o proizvodnji u 
Blacima, 1909. 11 L.1 
3.4.15. Kronološke natuknice iz 
poyijesti Blataca, 20. st. 11 L.1-2 
3.4.16. Težački ugovor za zemlju u 
Blacima - tiskanica, 20. st. 11 L .1-6 
3.4.17. "Informazione degli eremi di 
Valdispina, e Blazza nell'isola 
della Brazza" - prepisao đon 
Kuzma Vučetić 1928. 11 L.1-24 
3.5. S,gisi veza.ni uz 12ustinjačk:i 
samostan te zemlie u Dračavoj 
Luci (Val de §Rim) od 17, 
do 18. st. 12 
3.5.1 Popis terena danih 
svećenicima u Dračevoj Luci -
uvezane, 1661.-1815. 12 L.1-52 
3.5.2 "Informazione" - opis Dračeve 
Luke, 18. st. 12 L.1-6 
3 .5.3 Kopijalna knjiga dokumenata 
o vlasništvu nad zemljama 
u Dračevoj Luci, 18. st. 12 L.1-24 
3.5.4 Dračeva Luka - dokumenti o 
dodjeli zemlje, 18. st. 12 L.1-29 
3.5.5 "Sacerdoti dell'eremo di 
Vall'de Spini" - kopijalna 
knjiga dokumenata iz ovog 
samostana, 18. st. 12 L.1-133 
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3.5.6 . Dekret na hrvatskom jeziku 
glagoljicom, 18. st. 12 L.1-6 
3.5 .7 Ostali spisi o Dračevoj Luci 12 L.1-112 
3.6. S;Risi o :griku:gljaniu crkven~ 
desetine ;ga Braču (decim3) 
od 12. do u~. st. 13 L.1-194 
3.7. SJ2ili brl!rtovitiDl!r W1i 
Braču i Hvaru 13 
3 .7 .1. Bratovština Presvetog Trojstva 
... 
u Nerežišćima, 1641. - 1792. 13 L.1-85 
3 .7 .2. Bratovština Presvetog 
Sakramenta, 1 720. 13 L.1 
3.7.3 . Bratovština Duša od čistilišta u 
Donjem Humcu, 1740. - 1798. 13 L.1 ~80 
3.7.4. Bratovština Presvetog 
Sakramenta u Hvaru, 
1793. - 1823. 13 L.1-43 
3.7.5 . Popis davanja bratovštinama 
od 1801. do 1820. 13 L.1-102 
3 .7.6. Bratovština "Scuola del 
Santissimo" od 1826. do 1836. 13 L.1-14 
3 .7 .7 . Podjela dobara ukinute 
bratovštine Presv. Ruzarija 
u Nerežišćima, 1857. 13 L.1-2 




3 .9 . Ostali crkveni 1misi 15 
3.9.1. Nacrt Regule - 18.st.: 
"Composizioni per le regole 
generali" 15 L .1-20 
3.9.2. "Origine della falsa democrazia 
1797."- o odjecima francuske 
revolucije 15 L.1-5 
3 .9 .3 . "Orazione recitata nel solenne 
ingresso dell'Ill ustrissimo e 
reverendissimo Monsignore 
Angelo Pietro Galli Veneto 
vescovo di Lesina a di 8 di 
Novembre l'anno 1801 giorno 
di domenica" - recital 15 L .1.-16 
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3.9.4. Rasprava o istini, 18. st. 15 L .1- 5 
3.9.5. "Vita Slava di San Luigi 
Gonzaga" - životopis sveca; 
jezik hrvatski, 18. st. 15 L .1.-6 
3. 9 .6 . Molitva protiv požara i oluje, 
1814. 15 L.1-5 
3.9.7. "L'umilta' di Maria", 1843. -
recital 15 L .1-5 
3.9.8 . Ordo sancti Benedicti, 1854. 15 L.1.-15 
3.9.9. Prijepis poslanice 
Efežanima, 19. st. 15 L.1.-12 
3 .9.10. Molitvenik iz 19. st. 15 L.1-65 
3.9 .11. Ostatak molitvenika, 20 . st. 15 L.1-11 
3.9.12. Otisak pečata Sv. Marije od 
Lesne u Hvaru 15. L.1-6 
4. Upravni a.pisi 
Arhiv~ki. 
znak Sadržaj Kutiia Listova 
4.1. Mletačka yp;mva 16 
4. 1.1. SQisi vrhovnih vlasti u VeneQiii 16 
4.1.1.1. Dopisi mletačkih duždeva od 
1551. do 1701. 16 L.1-23 
4.1.1.2. Odluke Vijeća desetorice od 
1655. do 1667. 16 L.1-33 
4.1.1.3. Odluke Vijeća četrdesetorice 
od 1778. do 1 763. 16 L.1-12 
4 .1.1.4. Izvadak iz mletačkog Statuta 16 L.1-2 
4.1.2. SQisi g:,eneralnih Qrovidura 
Dalmacii!Z od 1588_. do 1795. 16 L .1-135 
4.1.3. S:gisi nastali radom Velikog: 
vijeQa 15Q8-1686. 16 L .1-126 
4 .1.4. Frag:,menti sgisa hvarskih 
knezova od 1499. do 1797. 17 L.1-382 
4.1.5. Ugravni sgisi 18 
4.1.5 .1. Spisi vezani za nekretnine na 
Braču, 1462.-1649. 18 L .1-11 
4.1.5 .2. Spisi vezani uz požare i zaštitu 
od požara, 1588-1715. 18 L .1-42 
4.1 .5 .3. Spisi vezani uz pašnjake na 
Braču, 1597.-1782. 18 L.1-139 
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4.1.5 .4. Spisi vezani uz ribarstvo i 
raspodjelu lovišta između 
Hvara i Brača, 1620. 18 
4 .1.5 .5 . Ugovori o najmu zemljišta 
na Hvaru 18 
4 .1.5.6. Spisi Fontika u Hvaru, 
1633.-1722. 18 
4.1.5.7 . Izvadak iz katastika općinskih 
posjeda - Hvar?, 1637. 18 
4.1 .5 .8 . Pučka skupština u Hvaru, 
1638. 18 
4 .1.5 .9 . Popis terena na Braču, 1644. 18 
4 .1.5.10. "Intromissiones" - Hvar?, 1663. 18 
4 .1.5.11. Reguliranje daća - Mleci, 1668. 18 
4 .1.5.12. Dražbe i pitanje banke u 
Nerežišćima : 1685., 1738., 
1766. 18 
4.1.5 .13. Uvezani spisi mletačke 
uprave - Nerežišća, 1690.-1760. 18 
4 .1.5 .14. Uvezani spisi mletačke 
uprave - Nerežišća, 1693.-1775. 19 
4 .1.5.15 Podjela zemlje u Dolu -
Brač, 1745. 19 
4 .1.5.16. Odredbe o daćama - Brač , 1762. 19 
4 .1.5 .17. Zdravstveni spisi (Sanita) -
Nerežišća, 1763.-1797. 19 
4.1.5.18. "Terminazione degl'illustrissimi 
ed eccellentissimi signori 
sopraprovveditori e provveditori 
alla sanita'",1768. - tiskanica 19 
4 .1.5.19. Spisi poručnika Feliksa 
Tiranija - Supetar, 1779. 19 
4 .1.5 .20. Dopis bračkih poslanika 
u Splitu, 1796. 19 
4 .1 .5.21. Spisi vezani za Omiš. 18. st. 19 
4.1.5.21.1. Spisi o doseljavanju novog 
stanovništva, 17. i 18. st. 19 
4.1.5.21.2. Stanovnici Poljica izbjegli pred 
Turcima sele u Split, Omiš i na 
Brač - uvezana 19 
4.1.5 .21.3 . Spisi pristigli iz Omiša pisani 
na bosančici 19 
4. 1 .5 .22. Knjižica brodskih troškova, 























4.1.5.23. Korespondencija (potpisi 
nečitki), 18. st. 19 L .1-21 
4.1.5.24. Ostali upravni spisi 
mletačkih vlasti, 1439.-1782. 19 L.1-53 
4.1.6. Sudski soisi 20 
4.1.6 .1. Stampe (tiskane parnice) 20 kom.10 
4.1.6 .2 . Sudski spisi 20 
21 L .1-82 
L.1-252 
4.1.7. Bilžežnički spisi 21 
22 L.1-245 
L.1-638 
4.2. Prva austrijska. :i.mrava 
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Prilog: 
Zadar, 4. veljače 1294.g.: Vid Črnjin Galellus sastavlja 
oporuku (Državni arhiv u Zadru, Fond Kuzme Vučetića, 2.5.9.1. -
neobjavljeno) 
In nomine damini amen. Anno incarnationis eius-
dem millesimo ducentesimo nonagesimo quarto, mensis 
februari die quarto decimo intrantis indictione quarta. 
Iadre temporibus equidem damini Petri Gradonici incliti 
ducis Venetiarum et damini fratris Iohannis de Agnani 
venerabilis Iadrensis archiepiscopi ac damini Rogeri 
Mauroceni egregii comitis. Cum nil sit morte certius et 
incertius hora mortis et omnia huius mundi labilia sint et 
caduca. Decens est atque sanctum ut quilibet se et omnia 
bona sua sit ordinare solitum. Igitur ego namque ser 
Vitus de Cerna Galellus civis iadrensis per dei gratiam 
conpos mentis et corporis intendens domino Iesu Christo 
concedente me cum tribus galeis venetis ad longinquas 
partes transferre, tale meum facio et ordino testamentum 
in quo meos fidei commissarios esse constituo Mariam 
uxorem meam nobiles et disertos viros Laurentium de 
Qiualellis, Fredericum Grisogoni et ser Mauro procura-
torem Iadrensem et illum qui eo decedente fuerit tempo-
ribus futuris loco sui et Madium Galellum fratrem meum 
et secundum quod in hoc meo testamento de bonis meis 
ordinavero dareque iussero sic ipsi commissari mei post 
obitum meum de eisdem bonis meis debeant adimplere fir-
mumque sit ac ratum in perpetuum. Primum quidem volo 
et ordino quod dum dicta uxor et commissaria mea lectum 
meum existendo in domo sua honeste possederit, habeat, 
teneat et possideat villam meam de Mocro cum orto prope 
domum existente exceptis molendinis et olivis que sunt 
plantate in dicta villa et excepto orto in quo sunt ficulnee 
planctate etiam in dicta villa exercente ipsa coniuge et 
commissaria mea omnes introitus et proventus dicte ville 
et orti ad omnem suum comodum et profectum et tam pro 
anima sua quam pro anima mea absque aliorum commis-
sariorum meorum consilio et contradictione. Item volo et 
ordino quod dicti commissarii mei vendantur villam 
meam de Tre99e cum pertinentiis suis. Et totum salem 
meum quod habeo in insula Pagy. Et omnes meos introi-
tus rerum mearum omnium mobilium et immobilium 
exceptis introitibus dicte ville de Mocro et orti sui quos ut 
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premissum est dimisi dicte coniugi et commissarie mee. 
Ex precio quarum rerum omnium vendi ordinavi volo et 
ordino quod omnia mea debita pro carcere et sine carcere 
solvantur exceptis dotibus supradicte uxoris et commis-
sarie mee que volo et ordino quod solvantur supra de meis 
redditibus proventibus et introitibus solutis in prius 
omnibus meis debitis supradictis, verumtamen volo iubeo 
atque ordino quod supradicta uxor commissaria mea hiis 
omnibus et singulis preordinatis non consenserit nil 
habeat de premissis supra ut premissum est dimissis in 
suo gaudimento sed solventur supra de bonis meis dotes 
sue et vadat cum dei benedictione. Item volo et ordino 
quod premissis omnibus et singulis premissorum sic 
adimpletis prefati commissarii mei omnes introitus reddi-
tus et proventus omnium possessionum mearum excepta 
villa de Mocro et orto ut premissum est dicte uxori et 
comissarie mee relictis aggregentur in unum in denarum 
quod exin percipiatur et habeat quinque millia librarum 
venetarum paruorum, quibus iam dictis libris omnibus in 
simul concordatis. Primo ipsi commissarii mei de eisdem 
libris dent pro anima mea pauperibus civitatis Iadre in 
indumentis libras quatuorcentas. Item dent capitulo 
Iadre, si in aliquibus decimam defraudam libras ducentas, 
qua iam dicte libre si autem dictum capitulum fraudem 
non comisi eidem capitulo remaneat pro anima mea. Item 
dent pro anima mea fratribus minoribus conventus Iadre 
libras ducentas; fratribus predicatoribus conventus 
Iadrensis libras ducentas, monasterio sancti Nicolay de 
Iadra ordinis sancte Clare libras ducentas, monasterio 
sancte Marie monialium de civitate Iadre libras ducentas 
et monasterio sancte Marie de ripa alta sive de Melta 
libras ducentas . Item si fuerit passagium generalem in 
subsidium terre sancte dentur pro anima mea in eiusdem 
passagii subvencione libre quingente, quod si non fuerit , 
dentur ipse quingente libre bonis personis ad lucrum 
dum passagium fuerit , quarum lucrum totaliter singulis 
annis dispensatur pro anima mea animabus parentum 
meorum pauperibus hospitalis sancti Martini, quod est 
ante menia civitatis Iadrensis. Item ematur una terra a 
blado pro libris quatuorcentis et detur pro anima mea 
monasterio s. Michaelis de scopulo. Item volo et ordino 
quod duo millia librarum dentur per comissarios meos 
cum consilio atque scire procuratoris dicti hospitalis 
sancti Martini qui pro tempore fuerint hic in Iadra ad 
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lucrum, quarum lucrum totaliter singulis annis largiatur 
pro anima mea infirmis omnibus qui fuerint apud dictum 
hospitalem sancti Martini. rtem volo et ordino quod 
reparetur, rehedificetur ecclesia sancti Martini de Perlani 
in cuius reparatione seu rehedificatione relinquo pro 
anima mea libras centum. rtem relinquo in reparacione 
seu rehedificatione ecclesie sanctorum Cosme et Domini 
seu domus sue, que est obediencia monasterii sancti 
Benedicti de Spaleto libras quadraginta. rtem dentur et 
dispensantur pro anima mea pauperibus civitatis Spaleti 
libras centum. rtem rilinquo pro anima mea monasterio 
sancti Grisogoni de Iadra libras decem, monasterio sancti 
Michaelis de monte libras decem, monasterio sanctorum 
Cosme et Damiani de monte libras decem. Item relinquo 
libras centum pro celebrandis missis pro anima mea. rtem 
relinquo pro anima mea omnibus reclusis de Iadra eisque 
districtus libras triginta. Item reliquo pro anima mea in 
renovatione et reparatione pulpiti seu perguli (pergi) 
ecclesie sancte Marie maioris et palatiali cuius ecclesie 
quod est de foris libras qunquaginta. rtem reliquo pro 
anima mea scole fratrum s. Silvestri seu verberarum 
libras quinquaginta. Item omnibus et singulis preordi-
natis sic adimpletis. Ita divido et partio omnia bona mea. 
Primum do atque dimitto Prodde de Cassa nepoti meo vil-
lam meam et vineam de Podusii cum pertinentiis suis, 
exceptis terra et vinea quas tenet Dessa nepos meus natu-
ralis, quas eiusdem Desse suorumque heredum volo esse 
in perpetuum. Item do atque dimitto Madio et Miche 
fratribus meis villam meam de Rava cum vineis et perti-
nentiis suis et molendina de Mocro cum omnibus olivis et 
ortis de olivis et de ficulneis. Item volo et ordino quod 
decedente dicta uxore et commissaria mea tota villa mea 
de Mocro cum omnibus pertinentiis suis deveniat in dictos 
fratres meos libere ac precise. rtem do atque dimito supra-
dictis fratribus meis totam terram meam et omnes salinas 
meas de Colana. Item do atque dimitto Andree nepoti meo 
salinas meas que sunt in medio vallis Pagii infra salinas 
heredum olym Cande de Rango et Iacobi Zadulini et 
omnes salinas meas que sunt intus in valle Pagii prope 
salinas Laurentii de Civalelli. rtem do atque dimitto omnes 
salinas meas que sunt in valle Pagy, videlicet in Govegach 
uni filio meo naturali et uni filie mee naturali, qui et que 
morantur seu sunt in villa Mocro, et k>tum pastinum 
meum de Nona, et omnes bestias meas de Colana. Ita quod 
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si unus seu alter eorum absque heredibus decesserint, 
alter eorum qui supervixerit in dictis bonis seu rebus suc-
cedat. Et si ambo decesserunt ante abatem vel post absque 
heredibus, tune ea omnia que eis dimitto deveniant in dic-
tos fratres meos libere et precise cum omni iure suo. rtem 
do atque dimitto suprascripto Madio fratri meo totam 
vineam meam de Zerodolo. rtem volo et ordino, quod quili-
bet fratrum meorum et nepotum meorum Prodde et 
Andree dent libras quinque venetorum parvorum filio 
meo et filie mee naturalibus ambobus simul singulis 
annis usque dum dicte possessiones et bestie mee eis 
dimisse devenerint ad manus eorum. Item volo et ordino 
quod ex omnibus suppellectilibus et utensilibus meis mag-
nis et parvis domus mea habeat dicta uxor et commissaria 
mea ad omne velle suum unam integram medietatem et 
aliam medietatem simili modo habeant dicti fratres mei, 
hoc salvo quod nolo quod aliquis castellarum vel coffino-
rum dicte uxoris et comissarie mee per comissarios meos 
requirantur, sed volo quod dicte caselle cum cophinis et 
rebus omnibus in eis locatis et locandis sint ipsius uxoris 
et comissarie mee libere ac precise. rtem volo et ordino 
quod omnes vestes dicte coniugis et comissarie mee sint 
sue precise ac libere. Item volo et ordino quod omnes equi 
mei sint Plenco servitoris mei ad oronem suam volun-
tatem. rtem volo et ordino quod omnia arma mea sint 
fratrum meorum. Item volo et ordino quod si quis dicto-
rum fratrum et nepotum meorum comoverint seu fecerint 
adversus omnia vel singula prenotata aliquam ques-
tionem sit extra omnia illa que supra dimisi seu dimitto 
per hoc meum testamentum. Et ille omnia post modum 
deveniant et partiantur inter illas qui ex fratribus et 
nepotibus meis premisso omnia et singulo premissarum 
firma et rata habuerint. ltem volo et ordino quod domus 
Prodde nepotis mei quam reparari renovari seu aptari feci 
meis sumptibus et expensis me decedente sua libere et 
precise remaneat. rtem volo et ordino quod totus locus 
meus Pagy positus sit Andree nepotis mei. Do autem 
atque concedo Marie coniugi ac comissarie mee similiter 
Laurentio atque Madio comissariis meis plenissimam vir-
tutem auctoritatem et potestatem quod possint quilibet 
eorum loco sui ad obitum suum alium loco sui substituere 
comissarium si oportunum fuerit ad omnia et singula 
prenotata taliter pro complendo. Quibus rebus omnibus 
comissariis meis prenotatis et eorum substituendis ego 
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predictus Vitus de Cerne Galellus do concedo atque con-
fero illam plenissimam virtutem, autoritatem et potes-
tatem quam aliqui - comissarii possunt habere omnia et 
singula prenotata prosequendi et adimplendi post meum 
decessum. Et omnia ac singula alia necessaria in qua et 
extra quam faciendi que egomet vivens in predicta parte 
facere possem vel deberem libere peragendo, et habere 
meam ultimam voluntatem et meum ultimum testamen-
tum, quod si non valet nomine testamenti saltem valeat 
nomine codicillorum vel cuiuslibet ultime voluntatis. 
Actum est hoc et firmatum presentibus hiis vocatis et 
rogatis testibus videlicet Simeone Iacobi de Slurado et 
Iohanne Duimy de Grisogoni civibus Iadrensibus etc. 
Ego Vicentius ecclesie sancte Marie maioris clericus 
et Iadrensis notarius predictis interfui et audivi hane car-
tam scripsi roboravi et signo solito signavi. 
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Serđo Dokoza 
THE INVENTORY OF THE FUND OF REV. 
KUZMA VUĆETIĆ IN THE STATE ARCHIVES 
IN ZADAR 
Summary 
Kuzma Vučetić was born in Hvar in 1864. Ordained 
priest in 1888, he became a chaplain in Hvar and later on 
a parish priest in Nerežišća, island of Brač. Deeply inter-
ested in local history, he trained himself to a skilled 
palaeographer and became a collaborator of what is nowa-
days Croatian Academy of Sciences and Arts, for which 
he transcribed many old historical documents. He died in 
Stari Grad on the island of Hvar in 1948. 
The paper presents his life and the inventory of his 
chief archival fund, that after his death was transfered to 
the State Archives in Zadar. Its content is very important 
for the history of Hvar and especially for that of the 
island of Brač, both ecclesiastical and civil. An unpub-
lished document from 1294 is added at the end. 
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